【5.教職実践センター活動報告】（2）研究会報告 by unknown
平成 29 年度教職実践研究会 
☆29 年度の考え方 
 １  昨年度までの研究会をさらに充実発展できるようにする。 
 ２  開催曜日は、どの学年の学生も参加できるように水曜日の 5 時間目する。 
  ３  目的 
   教員に向けての心構え 
     教員になるための資質の向上 
     教員採用試験に向けての準備 
 
  ４  開催回数及び内容等 
△ 内容 1・・・・採用試験対策等 
7 月の教員採用試験に向けて集中的に行う。 
   ・栃木県の教員採用試験説明会（4 月） 
   ・教員採用試験出願指導 
   ・教員採用試験に向けて情報交換 
   ・ 1 次試験に向けての面接指導、専門内容の相談・指導 
   ・ 2 次試験に向けての面接・論作文、実技指導、 
専門内容の相談・指導 
   ・大学授業終了後は随時２次試験前日まで 
   ・ 1 次試験結果発表後に関係学生の指導 
   ・宇都宮市非常勤講師等の説明会（11 月～12 月） 
   ・教員採用試験模擬試験の実施（2 月 14 日（水）） 
   ・宇都宮市、近隣市町、各教育事務所の常勤講師及び非常勤講師 
    の相談・指導 
   △内容 2・・・・教師像、各教科等についての講義等 
        ・特別支援学級 
        ・特別支援学校 
        ・児童指導・学級経営  
・外国語活動 等 
 △内容 3・・・・各種研究会等参加 
        ・各小・中・高等学校の研究会 
        ・特別支援学校の研究会 
        ・各教育研究団体の研究会 
          宇都宮市小・中学校教育研究会等 
        ・宇都宮大学教育学学部附属幼・小・中・特別支援学校公開
研究発表会 
        ・栃木県総合教育センター「未来塾」への参加 
        ・栃木県総合教育センター主催「教育研究発表会」への参加 
        ・清原地域小中高等学校オープンスクール等参加  等  
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   △内容４・・・・各教科等の指導案、教材研究等 
        ・音楽、図画工作、理科、算数、国語  等  
☆内容 1 の実施 
 平成 30 年度の栃木県の教員採用試験の説明会 
    平成 29 年 4 月 17 日（月） 
    栃木県教育委員会から 
 平成 30 年度教員採用試験の都道府県の出願書類指導 
    4 月下旬から 5 月下旬まで随時 
 
実施日 テーマ 講師 
第 1 回 
6 月 12 日（水） 
栃木県教員採用試験ガイダンス 
採用試験 1 次試験面接指導 
木村 直人 
九津見幸男 
大橋 幸雄 
高山 裕一 
第 2 回 
6 月 19 日（水） 
栃木県教員採用試験ガイダンス 
採用試験 1 次試験面接指導 
 〃  
第 3 回 
6 月 26 日（水） 
栃木県教員採用試験ガイダンス 
採用試験 1 次試験面接指導 
論作文指導 
 〃  
 1 次試験対策・・・・7 月の教員採用試験 1 次試験まで随時 
2 次試験対策・・・・8 月上旬の 1 次試験終了後から２次試験まで随時 
           2 次試験面接指導 
           2 次試験論作文指導 
1 次試験発表後 
  関係学生指導・・・来年度の教員採用試験に向けての相談・指導 
           進路希望等の確認・指導 
2 次試験に向けて・・・8 月中旬の 1 次試験に向けての指導 
           面接 
           論作文 
           体育実技 
           音楽実技 
2 次試験発表後・・・・来年度の教員採用試験に向けての相談・指導 
           進路希望等の確認・指導 
宇都宮市臨時採用教員の説明会（既卒学生も含む） 
           11 月 27 日（月） 
           宇都宮市教育委員会から 
平成 30 年度各県、各市町臨時採用教員についての相談・指導・・・随時 
  （栃木県内外） 
平成 30 年度の臨時採用教員の出願書類相談・指導・・・・12 月から随時 
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☆内容２の実施 
実施日 テーマ 講師 
第 1 回 
5 月 24 日（水） 
特別支援学級について 宇 都 宮 市 教 育 セ ン タ ー 相 談 グ ル ー
プ係長 
廻谷 敦士先生 
第 2 回 
5 月 26 日（金） 
現職教員との情交換 作新学院大学内留生 
第 3 回 
5 月 31 日（水） 
栃 木 県 の 公 立 学 校 教 員 に
ついて 
宇都宮市立城東小学校長 
井口 桂一先生 
第 4 回 
6 月 21 日（水） 
特別支援学校について 栃木県総合教育センター専門員 
林 信夫先生 
第 5 回 
７月 5 日（水） 
児童指導・学級経営につい
て 
壬生町立壬生小学校長 
新井 義弘先生 
第 6 回 
10 月 4 日（水） 
家庭科教育を通して 宇都宮市立五代小学校長 
樽井 圭子先生 
第 7 回 
10 月 11 日（水） 
社会科教育を通して 宇都宮市立上戸祭小学校長 
生田 敦先生 
第 8 回 
10 月 18 日（水） 
算数科教育を通して 宇都宮市立昭和小学校校長 
浪花 寛先生 
第 9 回 
11 月 8 日（水） 
体育科教育を通して 宇都宮市立御幸小学校長 
渡邉 宏先生 
第 10 回  
12 月 13 日（水） 
英語科教育を通して 宇都宮市立海道小学校長 
影山 晃一先生 
 
☆内容３の実施 
１ 宇都宮市小学校教育研究会公開授業（各教科部会）参加 
   平成 29 年 11 月 14 日（木）１３：３０～ 
教科名 会場学校名 
道徳 宇都宮市立晃宝小学校 
生活・総合 宇都宮市立田原小学校 
人権教育 宇都宮大学教育学部附属小学校 
  
２  宇都宮大学教育学部附属小学校公開研究発表会参加 
月日 教科等名 
平成 29 年  
6 月 6 日（火） 
生活  道徳  特別活動 外国語活動 総合的な学習の
時間 
6 月 8 日（木） 算数 理科 音楽 家庭 
6 月 9 日（金） 国語 社会 図画工作 体育 
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３ 宇都宮大学教育学部附属中学校公開研究発表会参加 
 平成 29 年 6 月 16 日（金） 各教科 
４ 宇都宮大学教育学部附属特別支援学校公開研究発表会参加 
 平成 30 年 2 月 16 日（金） 
５ 宇都宮市立各小学校オープンスクール参加 
 平成 29 年 12 月 2 日（土） 
   瑞穂野南小学校  田原小学校  清原東小学校 清原南小学校 
   清原中央小学校  清原北小学校 等 
６ 清原地域学校園小中一貫研修会 
清原東小学校公開授業参加 
   平成 29 年 10 月 31 日（火） 
７ 栃木県総合教育センター主催「教育研究発表会」参加 
 平成 30 年 1 月 26 日（金）27 日（土） 
８ 栃木県総合教育センター「未来塾」参加 
 平成 29 年 10 月～平成 30 年１月まで   月 3 回 土曜日 
  
☆内容 4 の実施 
実施日 テーマ 講師 
第 1 回 
11 月 15 日（水） 
教材研究、指導案等 
「音楽科」 
宇都宮市立豊郷中央小学校 
校長 田代 有一先生 
第 2 回 
11 月 22 日（水） 
教材研究、指導案等 
「図画工作科」 
宇都宮市立晃宝小学校 
細内 俊久先生 
第 3 回 
11 月 29 日（水） 
教材研究、指導案等 
「国語科」 
宇都宮市立瑞穂台小学校 
副校長 高島 俊幸先生 
第 4 回 
12 月 6 日（水） 
第 5 回 
12 月 20 日（水） 
教材研究、指導案等 
「理科」 
教材研究、指導案等 
「算数科」 
栃木県総合教育センター 
副主幹 北條 諭先生 
宇都宮市立国本西小学校 
校長 浪花 なをみ先生 
 
☆公開研究会に参加した学生のレポートより 
国語科の授業を参観しました。学級新聞の記事を編集する上で先ず、現物を
生徒に見せて学級新聞が何を目的とし、誰を相手にするのかを生徒に向けて投
げかけることで、生徒の理解を深めているように思いました。題材を決める場
でも、情報を読み取る力や整理する力といった編集作業を重点とすることで、
生徒が何を行えばいいのかが明確に伝わりました。板書計画もきちんとしてい
て、チョークの他模造紙の活用や生徒に配布したプリントの拡大の活用などを
巧に利用して、黒板の内容がとても分かりやすく工夫されていました。個人作
業の他にグループ相談や友だちとの話し合いなど、情報を共有する場も見られ、
授業の展開がよく考えられていると実感しました。 
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